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RESONET IN LAUDIBUS 
(Popularizado) 
Moderato (J=4%) 
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Sal - va - dor. 
Pueri concínite, — nato regí psállite, — Vo-
ce pia dícite : Apparuit, apparuit quem genuit 
Maria. 
Sion lauda Dóminum, — Salvatórem. hómi-
num, — lavatorem críminum : Apparuit, appa-
ruit quem genuit María. 
TRADUCCIÓN DEL TEXTO LATINO 
Resuene en alabanzas — con alegres aplausos — 
Sion con los fieles. — Apareció, apareció — el que 
engendró Maríai 
2. 
Niños, cantad todos juntos, — al nacido rey cantad; 
- con voz piadosa decid . . . 
Sion, alaba al Señor, — al Salvador de los hom-
bres, — al que lava los crímenes , . » 
GLORIA AL SALVADOR 
• : • • - . a (í) . .. 
Como el sol pOt un cristal — Viene al mundo. 
el Verbo etemal, — Dios eterno y hombre mor-
tal — Nació Jesús, Jesús Nació. — Cantemos 
gloria al Salvador. 
De la tierra y cielo ej Señor — Espera humil-
de en un rincón — Para darnos su perdón. — 
Venid, venid; Jesús nació, — Cantemos gloria 
al Salvador. 
La Virgen al Niño Dios — En pañales lo en-
volvió, — Y en pajas lo reclinó — Venid, venid; 
Jesús nació. — Cantemos gloria al Salvador. 
(i) Estas estrofas se pueden cantar con la música del Resonet-
s-
Los Pastores de Belétí — Humildes vienen a 
ver — A l Mesías con viva fe. — Venid, creed, 
Jesús es Dios. — Cantemos gloria al Salvador. 
Cuanto más- humilde estás, — Más, Jesús, te 
quiero, más. — ¡Oh prodigio de bondad! — Ve-
nid y amad, amad a Dios. — Cantemos gloria al 
Salvador. 
Cuando al mundo vino Jesús — Llorando 
vino y sin luz, — A morir por mí en la cruz. 
— [Perdón^ mi DkSsl ¡Perdón! ¡Perdón] — 
Cantemos gloria al Salvador. 
CON L A S L I C E N C I A S N E C E S A R I A S 
0,60 pesetas el ciento y 5 el millar 
Administración de E L MENSAJERO DEL CORAZÓN DE JESÚS 
B I L B A O , Apartado 73. 
I M P R E N T A D E L CORAZON D E J E S U S . 
